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RINGKASAN 
 
Sistem informasi  sekarang ini sangatlah penting untuk kebutuhan 
pendataan supaya mudah dalam pencarian pada data yang dibutuhkan, atau 
membantu memudahkan suatu pekerjaan, dan tentunya dapat melihat progres atau 
perkembangan suatu pekerjaan yang memiliki alur tertentu. Seperti Sistem   
Informasi  Permohonan Pasang Baru dan Perubahan Daya Pada PT. PLN 
(Persero) Area Pelayanan Jaringan Kudus ini, dengan menggunakan sistem 
informasi  ini para pekerja PLN yang berhubungan dengan pasang baru dan 
perubahan daya, dapat mengerjakan laporan-laporan, mengisi data-data yang 
dibutuhkan, dan proses pemantauan pekerjaannya pun bisa terlihat dengan mudah 
di sistem ini. Apalagi dengan sistem yang berbasis web, tentunya dapat 
dikerjakan dimana saja, dengan bermodalkan PC, atau laptop  yang terkoneksi 
dengan internet. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Pasang Baru, dan Perubahan Daya. 
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ABSTRAK 
 
 The current information system is very important for the needs of data 
collection so that it is easy to search on the data needed, or help facilitate a job, 
and certainly can see the progress or development of a job that has a particular 
flow. Such Information System Request New Installation and Power Changes At 
PT. PLN (Persero) Area Network Service Holy, using this information system 
PLN workers associated with new pairs and changes in power, can work on 
reports, fill in the required data, and the process of monitoring work can be seen 
easily in This system. Especially with a web-based system, of course, can be done 
anywhere, with a PC, or laptop that is connected to the internet. 
 
Keywords: Information System, New Install, and Power Change. 
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